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始めた。これらの取り組みによって，島の人口は，2010 年の 366 人（国勢調査）か



















































 粟島浦小学校では，2015 年，総合学習の時間に，5・6 年生（児童 5 人）を対象と
して，粟島の未来について考える学習を行っていた。その学習の中で，粟島が現在抱
える問題は何か考えたところ，児童からは，人口減少が多く挙げられた。その後，児
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童 5人が粟島の人口増加計画を考えて，1月 22日 18時半からのみらい会議で提案を




















 第 1 に，パワーポイントの作り方である。5 人とも，パソコンを駆使してパワーポ
イントで発表資料を作成し，しかも，プレゼンの順番をよく考えて作ることができて































































































































給料１回分・・３００００円×２０人×９回    ＝５４０万円 
燃料代１回につき４時間５万円×９回       ＝４５万円 









































   マダイ・・・・・５月半ば～１１月下旬 
   メバル・・・・・３月～７月 
   ソイ・・・・・・・３月～７月 
   ブリ・・・・・・・８月～１２月 
   アオリイカ・・９月～１１月 
   きんメバル・・５月～９月 
児童が作成した総合発表会での発表資料より作成 
 















































































『学年便り 第 63号』より作成 
 








































 「あわしま牧場」で 11 頭の馬の世話をしているのは NPO 法人インフ
ォメーションセンターから派遣されている田中歩さん(27)。 
 「僕は東京の蒲田出身ですが，動物が好きで中学を出ると本社が沖縄県
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